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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara akuntabilitas 
pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap 
kesejahteraan masyarakat studi kasus desa Kletek kabupaten Sidoarjo. Penelitian 
ini terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, 
transparansi, dan kebijakan desa. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah kesejahteraan masyarakat. 
Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Selain itu teknik 
pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling yang pemilihan 
sampelnya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan 100 responden. Data 
diperoleh dengan cara membagikan kuesioner. Analisis data penelitian 
menggunakan analisis linier berganda dengan program SPSS versi 18.0 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penelitian ini menunjukkan 
bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan kebijakan 
desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat hal ini dibuktikan 
dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa setiap aliran dana 
yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan yang di susun secara 
rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan dan transparansi juga telah 
dilakukan dengan adanya bukti banner yang terpasang pada halaman depan kantor 
kelurahan sehingga akan membuat masyarakat mempunyai kepercayaan yang 
tinggi terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan serta menghilangkan 
rasa curiga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam mengelola laporan 
keuangan dan mendorong kinerja pemerintah lebih baik dari sebelumnya. 
Kebijakan desa cukup baik dengan membuat kebijakan yang memprioritaskan 
pembangunan daerah dan kemudian dilaksanakan secara efektif guna 
meningkatkan sarana dan prasarana dan menanggulangi kemiskinan sehingga 
mampu meningkatkan kesejahteraaan masyarakatnya 
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ABSTRACT 
 
       This research aimed to examine the effect of management accountability of 
Village Funds Allocation, transparency, and village policy on society welfare of 
Kletek Village, Sidoarjo. While, the independence variables were management 
accountability of Village Funds Allocation, transparancy, and village policy. 
Moreover, the dependent variable was society welfare. 
       The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique 
used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line 
with, there were 100 respondents as sample. For the instrument, it used 
questionnaires. In addition, there were multiple linear analysis with SPSS 18,0 
The research result concluded management accountability of Village 
       Funds Allocation, transparency, and village policy had positive effect on 
society welfare. It could be proved as its management accountability of Village 
Funds and every cash flow had been presented systematically and accountable in 
the financial statement. Besides, the openness and transparency were also applied 
as there was banner in front of Kelurahan office. As the result, the society had 
higher trust on their village government in managing its financial. Meanwhile, by 
having openness and transparency, there was no suspicious thinking from society 
in handling existed problems of financial statement management. Then, it also 
support the government to have better performance than the previous. In addition, 
the village policy had considered good enough since having policy which 
prioritize local building and implement effectively. All of them were used to 
improve facilities and solve poverty as it could increase the society welfare 
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